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どうさ（ 礬水 / 礬砂 / 膠礬 ）引き 雲母引き
7























































2-3  色材 箔（はく）





















3-2  接着剤 小麦粉澱粉糊
生（正）麩糊 小麦粉から抽出した澱粉を煮たもの






4  終わりに 材料の劣化（経年・保存環境・利用による）
【劣化による変化】
基底材 生物被害 折れ 亀裂 破れ 擦れ 欠失 変色
固着 しみ 腐食 ももけ 蒸け（フケ） 絵具焼け





















4  終わりに 材料の持つ情報
製作年代・製作技法・来歴・時代背景などを探る
材料の研究 様々なアプローチ
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